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図3　醍醐寺本部分
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図4　ボストン美術館大威徳明王
図6　十天形蝕 図5　現図曼茶羅（仁和寺版）
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25　醍醐寺本烙摩天画像についての一考察
図可0　東寺五大明王 図9　来振寺五大明王
図11　醍醐寺本部分（右肩）トレース
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図12醍醐寺本部分（右手） トレース
図13　醍醐寺本部分（左腕） トレース
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